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ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: 
РОЗКВІТ e-cOmmerce
україна, обравши євроінтеграційний вектор загальнодержавного роз-
витку, сьогодні прагне максимально наблизитися до стандартів та вимог 
Європейського союзу у сфері електронної комерції. водночас, у сучасних 
умовах поширення пандемії, цифровізація бізнес-процесів отримує особли-
ву актуалізацію й вимагає закріплення новел врегулювання інноваційних 
правовідносин у вітчизняному законодавстві. у цьому контексті потребує 
аналізу подальша перспектива розвитку вітчизняного ринку електронної 
комерції з урахуванням позитивних європейських практик.
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diGiTaLiZaTiOn Of BUsiness in THe Pandemic 
cOndiTiOns: fLOUrisHinG Of e-cOmmerce
Choosing the European integration vector of national development, Ukraine 
today is trying to approximate the standards and requirements of the European 
Union in the sphere of e-commerce. At the same time, in the current pandemic 
conditions, the digitalization of business processes is especially relevant and 
requires the consolidation of novelties in the regulation of innovation relations in 
domestic legislation. In this context, it is necessary to analyze further prospects 
for the development of the internal e-commerce market, taking into account the 
positive European practice.
keywords: digitalization, business, e-commerce, European Union, 
legislative innovations.
розвиток інформаційних й комунікаційних технологій за останнє 
десятиліття істотно змінив життя людей й надав нові можливості для 
споживачів й підприємств. генеральна асамблея ооН у своїй резо-
люції 70/186 від 22 грудня 2015 року визнала, що електронна комер-
ція, яку слід розуміти як мобільну торгівлю, стає все більш актуаль-
ною для споживачів у всьому світі, й що можливості, які вона про-
понує, слід використовувати для полегшення економічного розвитку 
й зростання на основі нових мережевих технологій, комп’ютерів, 
мобільних телефонів й підключених пристроїв, які сприяють благо-
получчю споживачів [1]. 
пандемія, яка охопила весь світ, поза всіляким сумнівом впли-
нула на електронну комерцію, надавши їй суттєву перевагу над 
оффлайн-торгівлею. можна констатувати, що сьогодні глобальний 
характер COVID-19 і його вплив на електронну торгівлю можуть 
сприяти зміцненню міжнародного співробітництва й подальшого 
розвитку політики щодо закупівель і поставок в інтернеті. пандемія 
показала, що електронна торгівля може бути важливим інструмен-
том / рішенням для споживачів, а також підтримувати малий бізнес 
й, підвищуючи конкурентоспроможність економіки, бути економіч-
ним двигуном як для внутрішнього зростання, так і для міжнародної 
торгівлі. соціальне дистанціювання та суттєві обмеження висвітли-
ли важливість цифрових технологій в цілому по всьому світі. про 
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це також наголошено у інформаційній записці секретаріату сот, 
присвяченій тому, як пандемія COVID-19 вплинула на електронну 
комерцію та спричинені нею наслідки для транскордонної торгівлі. 
у цьому документі, серед іншого, наголошується на більш широко-
му використанні електронної торгівлі в контексті того, як споживачі 
пристосовуються до заходів ізоляції та соціального дистанціюван-
ня, більш того, звертається увага на певне коло проблем, серед яких 
необхідність подолання цифрового розриву всередині країн та між 
державами [2].
за вищенаведених умов особливого значення набуває цифрова 
адаптація бізнесу як на теренах україни, так і за кордоном. можна 
з упевненістю стверджувати, що пандемія значно прискорила спо-
вільнені варіативними економічними факторами механізми впрова-
дження інноваційних технологій та закордонних стандартів елек-
тронної комерції в українську господарську діяльність. водночас, 
дослідження європейської позитивної практики з цього питання 
дозволить врахувати можливості адаптації вітчизняного бізнесу та 
прискорить входження україни до переліку ринків електронної ко-
мерції. як правило, при вивченні ринків передбачається, що вони є 
статичними, що є природним висновком, оскільки вони, як правило, 
змінюються повільно. однак, як нам показав спалах COVID-19, рин-
ки все ж таки динамічні [3, c. 47] та можуть піддаватися швидким 
трансформаціям. крім того, ринок – це не просто фірма; це мережа 
суб’єктів (фірм, клієнтів, громадських організацій тощо), що діють 
відповідно до сукупності сталих норм. ці системи іноді називають 
динамічними екосистемами [4, c. 183]. спалах COVID-19 дає уні-
кальну можливість вивчити, як трансформуються ринки протягом 
дуже обмеженого періоду часу.
відзначимо, що малий та середній бізнес з низьким або неста-
більним грошовим потоком стають особливо вразливими під час 
криз, оскільки вони борються за прибутковість. дослідження вияв-
ляють взаємозв’язок між фінансами та стратегією, особливо з орі-
єнтацію на підприємництво та ринок. у свою чергу, поєднання під-
приємницької та ринкової орієнтації може призвести до ощадливих 
та гнучких маркетингових зусиль, які є особливо цінними під час 
пандемії, пошуку можливостей та організації ресурсів.
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водночас, роздрібні торговці, які не адаптувались та не враху-
вали COVID-19 у своїй діяльності, зараз стикаються з кризою іс-
нування. однак, проведене дослідження показало, що такі торговці 
можуть мінімізувати поточні та майбутні наслідки для бізнесу, ви-
рішуючи чотири основні надзвичайні ситуації.
1. роздрібні торговці можуть ідентифікувати та виконувати 
контрольовані дії. вони повинні визначити, оптимізувати та повтор-
но отримати доступ до існуючих технологій та бізнес-моделей. зо-
крема, вони повинні розуміти, як їхні конкуренти працюють та вза-
ємодіють із клієнтами для зменшення часу відгуку та оптимізації 
каналів зв’язку.
2. усі роздрібні торговці, але особливо продуктові магазини, пе-
реглядають свої плани безперервності бізнесу, щоб запевнити клієн-
тів у задоволенні їхніх потреб та впоратися з неминучими обмежен-
нями, викликаними нестабільним попитом. у цій ситуації доцільно 
надавати пріоритет найважливішим діловим заходам та складати 
плани на випадок надзвичайних ситуацій. 
3. представники бізнесу повинні розуміти свої фінансові потре-
би, а також важливу роль, яку вони відіграють на ринку. для деяких 
постійних клієнтів саме відкритий й деталізований онлайн супер-
маркет запевнить їх у тому, що їх потреби будуть задоволені. 
4. повідомлення, які роздрібні продавці поширюють в інтернеті 
під час надзвичайних ситуацій, повинні містити інформацію про на-
явність продуктів на полицях та в цифрових торгових точках; контро-
лювати панічні покупки, обмежуючи кількість, яку споживачі можуть 
придбати; розробляти та впроваджувати плани захисту споживачів та 
працівників; сприяти загальному здоров’ю населення; й використо-
вувати заходи спостереження, щоб обмежити поширення вірусу [5]. 
з цією метою роздрібні продавці повинні вдосконалити свої системи 
управління взаємовідносинами з клієнтами та сприяти безпечній вза-
ємодії з ними (наприклад, за допомогою онлайн-чатів підтримки ко-
ристувачів) для надання допомоги клієнтам у режимі реального часу. 
звертаючись до ринку електронної комерції в україні, слід на-
голосити, що пришвидшення адаптаційних процесів призводить до 
суттєвих помилок представників бізнесу під час переходу у режим 
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онлайн-торгівлі. серед найбільш критичних порушень слід звернути 
увагу на наступні: 1) вибір назви торгової марки призводить до по-
рушень прав третіх осіб на торгову марку; 2) використання об’єктів 
інтелектуальної власності – зображень, відео, фотографічних творів, 
літературних творів тощо (на сайті або у соціальних медіа) без до-
зволу правовласника; 3) недооцінювання інформаційної безпеки у 
мережі інтернет; 4) неналежний захист бази даних про клієнтів; 5) 
низька функціональність та незручність навігації сайту; 6) непра-
вильне документарне оформлення інтернет-продажу; 7) невраху-
вання особливостей інтернет-еквайрингу; 8) недосконала оферта, 
що розміщена на сайті або її протиправне копіювання та інші. вра-
ховуючи вищевикладене, певні аспекти, що стосуються правового 
регулювання продажу товарів та послуг на ринку електронної ко-
мерції Єс, повинні бути впроваджені представниками вітчизняного 
бізнесу, приймаючи за основу високий рівень захисту споживачів, 
з метою приєднання нашої держави до єдиного цифрового ринку, 
підвищення правової визначеності законодавчих норм й зниження 
операційних витрат для бізнесу. 
більш того, з позитивного боку, пандемія COVID-19 пропонує ве-
ликі можливості для компаній, малого та середнього бізнесу активно 
взаємодіяти зі своїми стратегіями та програмою корпоративної соці-
альної відповідальності. ринок після COVID-19 буде безповоротно 
іншим. бізнесу доведеться переоцінити свої бачення ведення госпо-
дарської діяльності на довгострокову перспективу, змінити свої цілі, 
щоб врахувати зміни серед своїх клієнтів та конкурентів. ключовою 
стороною таких трансформацій стане експоненціальне збільшення 
цифрових комунікацій та змін.
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